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Hasimah (dua dari kanan) menyampaikan replika cek kepada Nas
Mohd Fauzi (kiri) diiringiPendaftar UPM, Datuk Wan Azman Wan Nor menyerahkanreplika cek kepadaMuhd Norzie/a(dua dari kiri) di SMKSS17,Subang Jaya, sema/am.
Yusuf pada maj/is pe/ancaran Pertanian Bandar di Serdang, sema/am. [FOTOFARIZULHAFIZ AWANGIBH] [FOTOMOHDAZRENJAMALUDINIBH]
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